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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es la adaptación psicométrica de la Escala de 
Satisfacción Familiar (FSS) en una muestra de 607 estudiantes de una universidad privada en 
Lima Metropolitana, cuyas edades oscilan entre 16 a 28 años (M = 19.8, DE=3.1). Se realizó 
la adaptación lingüística, encontrando equivalencia, el desarrollo de evidencias de validez 
basadas en el contenido ajaron niveles óptimos (V = .93 a V =1.00).  
El análisis de estructura interna, se realizó un análisis factorial exploratorio KMO=.92; 
χ² (45) = 1429.8, p < .000, n = 303, para comparar los índices de bondad de ajuste en modelos 
de uno, dos y tres factores y encontrar un mejor ajuste en una solución unifactorial GFI = .99, 
RMCR = .05. Posteriormente, el análisis factorial confirmatorio al comparar soluciones de 
uno, dos y tres factores. Se evidenció un mejor ajuste en un modelo de una dimensión X2 (14) 
= 115.31, X2/gl = 3.39, CFI = .985, GFI =.994, AGFI =.990, RMSEA = .048, RMR = .059, AIC 
= 47.31, CAIC = -113.07 (n = 304).  
Se estableció la confiabilidad con diferentes estimadores del alfa, encontrando alto 
nivel de consistencia interna. Finalmente se desarrollaron baremos para la muestra estudiada.  
Se concluye con que la adaptación psicométrica de la Escala Satisfacción Familiar, en 
estudiantes universitarios en Lima Metropolitana – Perú es adecuada en base a las evidencias 
presentadas, sugiriendo su uso en contextos universitarios.  
